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1. 
BELGISCHE VISSERIJATLAS. 
In het k a d e r van de C o m m i s s i e voor Toegepas t Wetenschappe l i jk O n d e r -
zoek in de Z e e v i s s e r i j (Voorz i t t e r ; F . LIEVENS, d i r e c t e u r - g e n e r a a l ) 
hebben de h e r e n E . L E L O U P en Ch. GILIS vijf a t l a s s e n , be t r ekk ing 
hebbende op de kabe l j auw- , s c h e l v i s , wi j t ing- , s cho l - en t o n g v i s s e r i j , 
g e p r e s e n t e e r d . De a t l a s s e n behe l sden de j a r e n 1957 tot 1965 : één 
voor de p e r i o d e 1957-1961 en één voor i e d e r van de j a r e n 1962 tot 
1965. 
De s tudie van de h e r e n E. L E L O U P en Ch. GILIS w e r d door he t 
R i jks s t a t ion voor Z e e v i s s e r i j v o o r t g e z e t m e t de pub l i ca t i e van de 
v i s s e r i j a t l a s s e n 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 en 1973 ; 
deze a t l a s s e n omva t t en eveneens de v i s s o o r t e n kabel jauw, s che lv i s , 
wijt ing, schol en tong. 
Thans word t de v i s s e r i j a t l a s 1974 gepub l i cee rd . Z o a l s in 1972 en 
1973 bevat de a t l a s , behalve de v o o r m e l d e v i s s o o r t e n , opnieuw de 
gegevens ove r N o o r s e sche lv i s . 
P e r v i s s o o r t omva t i e d e r e a t l a s 13 k a a r t e n (1 tot 13), nl , twaalf 
maande l i j k se en één j a a r l i j k s e . 
De vangs ten zijn vo lgens s t a t i s t i s c h e vakjes ingedeeld . De vakjes van 
de Noordzee en de aang renzende w a t e r e n m e t e n 0°30 ' b r e e d t e bij 
1°00' l engte , terw^ijl de vakjes van de I J s l a n d s e Zee 1*30' b r e e d t e 
bij 4*00' l eng te hebben. 
Al leen de hoevee lheden h e r k o m s t i g van de v i s s e r i j op d e m e r s a l e v i s 
en in de na t iona le havens Oos tende , Zeeb rugge en Nieuwpoort a a n g e -
voerd , zijn in de gegevens opgenomen. 
Gezien he t g r o t e aan ta l en de wijde geogra f i sche v e r s p r e i d i n g van de 
vakjes , a l sook he t feit dat de a t l a s s l e ch t s gewag m a a k t van de u i t -
s lagen ove r één j a a r , i s het moei l i jk de evolut ie van de vangs t en in 
de tijd en in de r u i m t e te volgen. Om deze l e e m t e aan te vul len, 
w e r d voor i e d e r e v i s s o o r t een tabe l i nge l a s t m e t de data ove r vijf 
j a r e n ; de geog ra f i s che ve rde l ing in de tabe l s teunt op de gebieden 
die in het "Bul le t in S t a t i s t i que" van de I n t e r n a t i o n a l e R a a d voor het 
Onderzoek van de Zee van Kopenhagen in a a n m e r k i n g worden genomen 
(kaar t A ) . 
In de a t l a s w e r d , p e r v i s s o o r t , ook een figuur i nge l a s t die de 
j a a r l i j k s e s chommel ingen van de vangs t weergeef t . 
Zoals in he t v e r l e d e n , v o r m t deze a t l a s o. i. l e e r r i j k m a t e r i a a l voor 
v i s s e r s en biologen. 
Oos tende , 31 ju l i 1975. 
De D i r e c t e u r van he t R i jk s s t a t i on 
voor Z e e v i s s e r i j , 
Dr. P . H O V A R T . 
2. 
ATLAS DES PECHES BELGES. 
Dans Ie c a d r e de la C o m m i s s i o n pour la R e c h e r c h e Scient if ique a p -
pl iquée dans la P ê c h e M a r i t i m e ( P r é s i d e n t : F. LIEVENS, d i r e c t e u r -
géné ra l ) , MM. E . L E L O U P et Ch. GILIS ont p r é s e n t é cinq a t l a s r e -
la t i fs a la pêche be ige du cabi l laud, de l ' ég le f in , du m e r l a n , de la 
pl ie et de la so le , Ces a t l a s se r a p p o r t a i e n t aux années 1957 a 1965 : 
un a la p é r i o d e 1957-1961 et un, a chacune des années 1962 a 1965. 
L ' é tude de MM. E. L E L O U P et Ch. GILIS a é té p o u r s u i v i e p a r la 
Station de P ê c h e M a r i t i m e avec la publ ica t ion des a t l a s 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973, ce s a t l a s se r a p p o r t a i e n t 
ega l emen t aux e s p è c e s cabi l laud, églefin, m e r l a n , pl ie et so le . 
Maintenant l ' a t l a s des p ê c h e s 1974 es t publ ié . Comme en 1972 et 
1973 l ' a t l a s c o m p r e n d en plus des e s p è c e s p r é c i t é e s , de nouveau 
des données. c o n c e r n a n t la r a s c a s s e du Nord. 
Chaque a t l a s c o m p r e n d , p a r e s p è c e , 13 c a r t e s (1 a 13) : douze m e n -
sue l l e s et une annue l le . 
L e s p ê c h e s sont r é p a r t i e s d ' a p r è s l e s r e c t a n g l e s s t a t i s t i q u e s qui, 
pour la M e r du Nord et l e s eaux ad jacen tes m e s u r e n t 0°30 ' la t i tude 
s u r 1°00 ' longi tude et pour la M e r d ' I s l ande , 1°30" la t i tude su r 4° 00' 
longi tude. 
Seules l e s quan t i t é s p rovenan t de la pêche aux p o i s s o n s d é m e r s a u x 
et d é b a r q u é e s dans l e s p o r t s be lges Oos tende , Zeeb rugge et Nieupor t 
ne sont s i g n a l é e s . 
Vu Ie n o m b r e é levé et la g rande d i s p e r s i o n geographique des r e c t a n g l e s 
a in s i que Ie fait qu'ui a t l a s ne ment ionne que l e s r é s u l t a t s d 'une année , 
il es t difficile de su iv re l ' évolut ion des p ê c h e s dans Ie t e m p s et dans 
l ' e s p a c e . P o u r c o m b l e r cet te l acune , il es t joint pour chaque e spèce 
un tab leau r écap i tu l a t i f avec l e s données po r t an t su r cinq années ; la 
r e p a r t i t i o n geograph ique dans ce t ab leau es t ba sée su r l e s r eg ions 
p r i s e s en c o n s i d e r a t i o n dans Ie "Bul le t in S t a t i s t i que" du Conse i l In-
t e r n a t i o n a l p o u r 1 'explorat ion de la M e r a Copenhague ( c a r t e A ) . 
Dans l ' a t l a s e s t e g a l e m e n t i n s é r é e p a r e s p è c e , une f igure d e m o n t r a n t 
l e s f luctuat ions annue l l e s des c a p t u r e s . 
C o m m e p a r Ie p a s s é l ' a t l a s cons t i tue une documenta t ion i n s t r u c t i v e 
pour l e s p ê c h e u r s et l e s b io log i s t e s . 
Os tende , Ie 31 ju i l l e t 1975 
Le D i r e c t e u r de la Station 
de P ê c h e M a r i t i m e , 
Dr. P . H O V A R T . 
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Tabe l I - KABELJAUW - Indel ing van de j a a r l i j k s e d e m e r s a l e vangs t vo lgens de gebieden (1). 
T a b l e a u I - CABILLAUD - R e p a r t i t i o n des p ê c h e s a n n u e l l e s d é i n e r s a l e s d ' a p r è s l e s r e g i o n s (1). 
Gebieden 
Reg ions 
N. Z. Zuid 
M. N. M e r i d i o n a l e 
N. Z. Midden 
M. N. C e n t r a l e 
N. Z. Noord 
M. N. Sep ten t r iona le 
1 E n g e l s Kanaa l 
Manche 
i I e r s e Z e e & B r i s t o l 
! M. d ' I r l a n d e & C. B 
Z. & W, I e r l a n d 
1 S. & W. d ' I r l a n d e 
i N. W. Schot land & 
i N. W. d ' E c o s s e & 
1 B a r e n t s Zee 
M e r de B a r e n t s 
; I J s l a n d s e Z e e 
Mer d ' I s l ande 
i T o t a a l - To ta l 
Kan. 
r i s t o l 
N. I e r l a n d 
N . d i r l a n d e 
K a a r t A 
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(1) B r o n : Diens t voor de Z e e v i s s e r i j , Oos tende ( l ) Source : Se rv i ce de la P ê c h e M a r i t i m e , Os tende . 
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SCHELVIS -EGLEFIN 
CADUS AEGLEFINUS 
Tabe l II - SCHELVIS - Indel ing van de j a a r l i j k s e d e m e r s a l e vangs t volgens de gebieden (1). 
T a b l e a u II - E G L E F I N - R e p a r t i t i o n des p ê c h e s a n n u e l l e s d é m e r s a l e s d ' a p r è s l e s r e g i o n s (1). 
Gebieden 
Reg ions 
N, Z. Zuid 
M, N. M e r i d i o n a l e 
N. Z . Midden 
M. N. C e n t r a l e 
N. Z. Noord 
M. N. Septent r ional 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
Le 
I e r s e Z e e en B r i s t o l 
M. d ' I r l a n d e & C. B 
Z. en W. I e r l a n d 
S. et W. d ' I r l ande 
N. W. Schot land & 
j N. W. d ' E c o s s e & 
1 B a r e n t s Zee 
j Mer de B a r e n t s 
I j s l andse Z e e 
Mer d ' I s l ande 
To taa l - to ta l 
Kan. 
r i s t o l 
N. I e r l and 
N.cf I r l ande 
K a a r t A 
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(1) B r o n : Diens t voor de Z e e v i s s e r i j , Oos tende , ( l ) Source : Se rv i ce de la P ê c h e M a r i t i m e , Os tende 
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WIUTING - MERLAN 
MELANGIUS MERL ANGUS 

Tabe l III - WIJTING - Indel ing van de j a a r l i j k s e d e m e r s a l e vangs t volgens de gebieden (1). 
T a b l e a u III - MERLAN - R e p a r t i t i o n des p ê c h e s annue l l e s d é m e r s a l e s d ' a p r è s l e s r eg ions (1). 
Gebieden 
Reg ions 
N. Z. Zuid 
M. N. M e r i d i o n a l e 
N. Z. Midden 
M, N. C e n t r a l e 
N. Z. Noord 
M. N. Sep ten t r iona l 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
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Z. & W, I e r l a n d 
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N. W. Schot land & 
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M e r de B a r e n t s 
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( l ) Bron : Diens t voor de Z e e v i s s e r i j , Oos tende (l) Source : Se rv i ce de la P ê c h e M a r i t i m e , Os tende . 
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NOORSE SCHELVIS - RASCASSE DU NORD 
Tabe l IV - NOORSE SCHELVIS - Indeling van de j a a r l i j k s e d e m e r s a l e vangs t volgens de gebieden (1) 
T a b l e a u IV - RASCASSE DU NORD - R e p a r t i t i o n d e s p ê c h e s annue l l e s d é m e r s a l e s d ' a p r è s l e s r eg ions (1). 
Gebieden 
Region 
N. Z. Zuid 
M. N. M e r i d i o n a l e 
N. Z. Midden 
M. N. C e n t r a l e 
N. Z. Noord 
M. N. Sep ten t r iona l 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l 
M. d ' I r l a n d e & C. 
Z. & W. I e r l a n d 
S. ?t W. d ' I r l a n d e 
N. W. Schot land & 
N. W.d 'Ecos se & N. 
B a r e n t s Z e e 
M e r de B a r e n t s 
I J s l a n d s e Z e e 
M e r d ' I s l ande 
; To taa l - To ta l 
e 
Kan. 
B r i s tol 
M. I e r l a n d 
d ' I r l ande 
K a a r t A 
















1 0, 0 -
-
2 0. 1 
-
2. 118 100. 0 2.672 9^ 9 









12 0. 5 
-
2. 358 98 









26 1. 6 
39 2. 5 
1. 511 95 .8 
1. 577 100.0 
1974 \ 
























(1) B r o n : Diens t voor de Z e e v i s s e r i j , Oos tende ( l ) Source : Se rv i ce de la P ê c h e M a r i t i m e , Os tende , 
NOORSE SCHELVIS _ RASCASSE DU NORD 
2120 2674 2406 1577 1992 
Jaarlijkse aanvoer 1-9 70 - 100V» 
Apports annuels 1970 = 100V« 
1970 .71 .72 .73 .74 
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SCHOL - PLIE 
PLEURONECTES PLATESSA 

Tabe l V - SCHOL - Indeling van de j a a r l i j k s e d e m e r s a l e vangs t volgens de gebieden ( l ) . 
Tab leau V - P L I E - R e p a r t i t i o n des p ê c h e s annue l l e s d é m e r s a l e s d ' a p r è s l e s r eg ions ( l ) . 
Gebieden 
Reg ions 
N. Z. Zuid 
M. N. M e r i d i o n a l e 
N. Z. Midden 
M. N. C e n t r a l e 
N. Z. Noord 
M. N. Septent r ional ( 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l 
M e r d ' I r l ande & C. 
Z. & W, I e r l a n d 
S. & W. d ' I r l ande 
i^ 
Kan. 
B r i s tol 
N. W. Schot land & N. I e r l a n d 
N. W.d 'Ecosse &c N. d ' I r l ande 
I J s l a n d s e Z e e 
M e r d ' I s l ande 
To taa l - To t a l 
K a a r t A 
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024 2 1 . 4 
3 ü. 1 
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489 10 .2 
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(1) Bron : Diens t voor de Z e e v i s s e r i j , Oos tende ( l ) Source : Se rv i ce de la P ê c h e M a r i t i m e , Os tende , 
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TONG - SOLE 
SOLEA SOLEA 

Tabel VI - TONG - Indeling van de jaarl i jkse demersale vangst volgens de gebieden (1). 
Tableau VI - SOLE - Repartition des pêches annuelles démersales d 'après les regions (1). 
Gebieden 
Regions 
N. Z. Zuid 
M. N. Meridionale 
N. Z. Midden 
M. N. Centrale 
N. Z. Noord 
M. N. Septentrionale 
Engels Kanaal 
Manche 
Ierse Z. & Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande 
N. W. Schotland & N. Ierland 
N. W.dfEcosse & N. d'Irlande 
Totaal - Total 
Kaart A 1970 1971 
Carte A t % t % 
(IV c) 1. 481 38. 6 1. 802 47. O 
(IV b) 253 6. 6 173 4. 5 
(IV a) 
(VII, de) 127 3.3 145 3.8 
(VII, af) 1,575 41.0 1.353 35.3 
(Vllbghj) 396 10. 3 361 9. 4 
(VI a) 8 0. 2 
3. 840 100.0 3. 834 100.0 
i 
1972 1973 1974 i 
t % t % t % ' 
1. 371 50. 3 955 33. 8 718 28. 4 
198 7.3 270 9.6 206 8.2 
137 5.0 119 4.2 152 6.0 
832 30. 5 1. 106 39. 1 1. 111 44. O 
188 6, 9 376 13. 3 338 13. 4 
2.726 100.0 2.826 100.0 2.525 100.0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisser i j , Oostende. (l) Source : Service de la Pêche Marit ime, Ostende. 
TONG _ SOLE 
•/. 38i0 3834 2726 2826 2525 
100 
Jaarl i jkse aanvoer 1970 = 100 °/o 
Apports annuels 1970 = 100 "/o 
1970 .71 .72 .73 .74 
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